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-Apa, Hivern, enl les t íu , que si no 'm donéu temps per sembrar las mevas flors ¿qué 'm q u e d a r á l lavors ámí? 
-La neu. 
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Z.' SSTACZÓ BZiAITCA 
L a primavera es de color de rosa, 1' i s t i u de color 
de foch, la tardor de color de fulla seca: 1' hivern es 
blanch. 
L a neu qu ' enmortalla las montanyas forma la no-
ta t íp ica del hivern; los blanchs cabells que coronan 
la testa del j a j o son lo séu s ímbo l , que si '1 temps 
té '1 séu hivern. a ixís mateix el te la vida humana. 
L a conj unc ió de l ' es tació hivernal ab V hivern de 
la vida engendra una gran tristesa: son dos frets 
que al c o n t ó n d r e s gelan la sanch y encongeixen lo 
t e r m ó m e t r o de 1' esperansa. Mes no 'ls percibeixen 
solzament els vells que han anat sumant anys y xa-
-cras y que mi t j -ov i ran el terme final del c a m í de 1' 
existencia desembocant á la porta del cementir i ; 
m é s t r i s t que per ells es, sens dupte, pels pobres 
sense p á , sense abrich y sense amparo, en 1* es tac ió 
inclement, en que la n a t u r a l é s a adormida no ía cas 
de sas penas y s u í r i m e n t s . 
L ' hivern es 1' enemich de la pobrissalla, lo m a -
teix en lo camp qu ' en la c iu ta t . 
No causa tanta l l á s t ima 1' arbre revell i t que des-
p ré s de haver complert la l ley natural de donar tots 
los s éus fruyts e s t á p róx im á secarse, com lo t e n d r é 
p lausó exposat á morir de una gelada, avants de ex-
pandir sas primeras flors. Do l menos lo ve l l , que la 
t e n d r á criatura privada d ' escalf y d* aliment. L a 
mort per aquell fins pot ser un consol; per 1' ú l t i -
ma será sempre una crueltat. 
* • 
No obstant, 1' es tac ió blanca t é t a m b é 'ls seus 
atractius. L ' home de las nostras la t i tu ts , condem-
nat á sufrirla, s'ha acostumat á arrostrarla, trayent-
ne lo mi l l o r par t i t possible. 
E n la vida del camp, lo p a g é s imi ta á la í o r m i g a : 
si en lo bou temps ha atresorat els esplets de la t é -
rra, al fort del hivern, quan la mare t é r r a dorm, es 
quan els disfruta. 
L ' escalf consolador de la l lar , que devora 'ls bos-
calls, uneix á la fami l ia . Las ñ a m a s Uangotejant a l 
mateix temps que fan bu l l i r 1' olla penjada deis ca-
l a m á s t e c h s semblan contar rondallas y gestas del 
temps ve l l : per aixó asseguts avis, pares y filis al 
s éu entorn, no 'n saben treure 'ls ul ls : embadalits 
las contemplan, com si entenguessen mot per mot 
son s i lenciós llenguatje. 
Vé 1' hora del á p a t y ab 1' apetit esmolat per 1' ai-
re v i u y estimulant del hivern se recrean com may 
paladejant el pá de la quintana, la vianda del hor t , 
y '1 r ega l ím á broch de porró de aquell esperit r o -
bat pels ceps al sol del e s t íu . {Quina manera de x a -
rr icarl . . . . ¡Y cóm se reconforta '1 eos enfredoritab la 
medicina del aixarop de pámpol! . . . . Vaja , que tant 
mateix abriga mes un bon trago, que una manta. 
D e s p r é s de la taula, '1 Hit . A la tebior qu ' exhala 
'1 eos cubert pels abrigalls, fá de bon escoltar el 
bramul de la tramontana que asserena '1 cel tatxo-
nat d ' estrellas tremolosas com si sentissen la f re -
dor de la intemperie. No causa tampoch disgust n i 
inquie tu t la neu, quan sos borrallons com papello-
nas blancas van cayent ab vol vacilant sobre la 
t é r r a . 
L a montanya v la plana s' embolcallan ab lo 
blanch llensol de la nevada oferint un aspeó te e n c í -
s a d o r . — « A n y de neu, any de D é u » — d i n lo p a g ó s 
fregantse las r ú s t e g a s mans mi t j balbas, p u i g p re -
vén la bona sahó pera 'ls terrossos, la vigorosa ger-
minac ió de la llevor enterrada, la revinguda de las 
d é u s , lo regalo de una abundant cul l i ta . 
Y « A n y de neu, any de Déu» repeteixen els ribe-
»e jys deis r ius que aprofitan la corrent, pera regar 
las vegas ó per donar impuls á las turbinas de lag 
fábr icas . L a neu es la vida y la riquesa per la gent 
del camp. 
T a m b é á la ciutat conta 1' hivern ab partida-
ris entussiastas, sobre tot entre 'ls que t eñen medig 
de combatre '1 fret. 
L a vida ciutadana s' anima, quan lo día s' escur-
sa v la claror del gas ó la electricitat substituheix á 
la del sol que mandrosament se 'n va á la posta, de-
j o r n com los vells xaruchs. 
L ' home 's complau desafiant els r igors de la na-
tu r a l é sa , y es t á satisfet de sí mateix. quan lo-
gra vence'ls. Contra '1 fret , 1' abr ich , el moviment, 
la í ebre de 1' activitat . May traballa '1 c iu tadá tan á 
gust com quan no sua. 
Y si no pot gosar com la gent del camp els goigg 
í n t i m s de la l lar , regalo incompatible ab lo esquifit 
de las habitacions ciutadanas, troba pera passar 
agradosament la vetlla llochs de r e u n i ó y esbarjo 
que 1' atrauhen y '1 temptan: lo c i rcu í , lo café, '1 
teatro. 
A l cassino ó al café púb l i ch 1' esperan els amicha, 
els companys, q u ' en delitosas conversas l i ajudan 
á matar 1* enuig de las horas mortas. A b ells podrá 
parlar de lo que passa, de lo que 's d i u ; manejar las 
estisoras de la sabrosa m u r m u r a c i ó , pera tallar ca-
pas á to thom, q ü ' en temps de fret casi es obra de 
caritat provehir de aquesta prenda ais que no 'n 
t e ñ e n . 
L a temporada teatral del h ivern sol ser la millor , 
la mes escullida, casi sempre la mes artíst i-
ca y la mes seria, corresponent á 1' a t enc ió del es-
pectador, qu ' en temps de fret e s t á mes concentra-
da, que no en 1' época de la calor, del defalliment y 
de la mandra. Los plats í o r t s , lo mateix en la tau-
la qu ' en lo teatro, son mes digeribles al hivern que 
en las restants estacions del any. 
Pero ¿quí parla del hivern á Barcelona? 
L a capital de Catalunya casi no '1 coneix 1' hivern. 
A no ser pels d í a s que s* escursan no se ' n daría 
compte. 
L o fret al d e s p é n d r e s de las regions altas s' atura á 
1' altra banda del Tibi-dabo, regaiat r e d ó s del Plá bar-
ce lon í . A l n o r t , la barrera que l i dona abrich; 'almit j-
j o r n , 1' extensa planura b lavadela mar qu ' en 1' es-
t ac ió hivernal exhala son tebi a lé , reservant las b r i -
sas frescas pera saludar ab ellas la v inguda de la 
Primavera. 
Los que t r iaren, allá al l l u n y deis temps, 1* em-
plassament de la me t rópo l i catalana, no haur ían 
pogut escullir mes regaiat estatje. La famosa Nissa, 
fmnt de r eun ió deis fredolichs del mon, no t é m i -lors condicions c l imato lóg icas que Barcelona, en 
la estació blanca. 
Al lá , cada any, poch ó mol t , neva. A q u í las neva-
das las c o n t é m per d é c a d a s . L o vell H ive rn , repen-
jantse á la cordil lera del Tibi-dabo, al veure 'ls j a r -
dins tot 1' any florits de Barcelona, s' ex tas ía con-
templantlos, y d e t é 'ls seus passos. 
Divendres va treure ' l cap: portava ais dita la tar-
geta de p r e s e n t a c i ó : ven ía á visitarnos, y com sem-
pre des is t í de ferho. 
—Donchs ¿y la n e v a d a ? — p r e g u n t a r á n vos t é s . 
L a nevada s i g u é la targeta del vel l H i v e r n , que 
avants de tornarsen al Pir ineu, ne feu milions de 
boc íns y 'ls l l ansá voleyant per 1' espay, damunt 
de Barcelona. 
P. DEL O. 
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I N T E R I O R S C O N F O R T A B L E S 
—Dónenme 1' bras mare meva 
y deixenmhi repenjar, 
¡com só estat tan temps malalta 
ni menos pnch caminar! 
Doñeóme 1' bráa mare meva 
y acompanyeume al baleó, 
vnll veure si entre 'Is qne passan 
bi descobreixo al traidó. 
Al traidó que ab amoretas 
1' alegría m' va robar, 
al home qae va matarme 
y qne no pnch olvidar.... 
Dónenme al brás mare meva 
y nna cadira acosten, 
¡qne booich darrera 'Is vidres 
contemplar canre la nen! 
—Mare meva, mare meva, 
¿ja ns espanten per tan poch? 
no tinch rés, sois fret, y passa 
estautse voreta '1 foch. 
Mare meva, mare meva 
peí Cel no desesperen, 
ja que aizis mon fret no 's calma 
ns prego qne m' abriguen. 
¡Estrenyeume en vostres brassos 
fina privarme '1 respirar, 
arruixeume ab vostres Ilágrimas 
y veuren com paasará!.... 
Pero no, fora debadas 
mareta, vostre ardent plor.... 
¡¡he comprés qne '1 fret que 'm mata 
el sentó dintre del cor!! 
A N G E L M O N T A N Y A . — 
B X 7 S C A N T M A B . I T 
—Deixéula que digui , que digui la gent: 
no á tots els pagesos ais va malament. 
La senyora C á n d i d a y la seva filia arriban al da-
vant del Liceo. All í s' aturan, y després de cercio-
rarse detingudament de que la noya ía go ig y va 
ben d i s í r essada , la mare l i dona las ú l t i m a s instruc-
cions. 
—Ja ho sabs; aixó es un bal l de m á s c a r a s y com 
á ta l te 1' has de pendre. Aixís com els homes van á 
Amér ica á fer fortuna, t ú vens aqu í á veure sitrobas 
mar i t . ¿Que avuy aixó es difícil? Ja ho sé; pero pro-
bant, probant.... Tot d e p e n d i r á de la teva trassa y 
del salero ab que sáp igas engrescar ais joves. No t ' 
olvidis de lo que ' t t inch di t : quan se te ' n acosti 
a l g ú n , lo primer que has de procurar es ferli donar 
pá ran la de casament. ¿ H o sab rás fer? 
—Sí , senyora, dé ix iho per m í — r e s p o n la noya, 
qu ' en sa vida ha vist un sarau y que á pesar de 
dirse Magdalena es tan Cándida com sa mare. 
U n revenedor las aborda. 
— « ¡ P o r el bai le!» Senyor y senyora.... ¿ E l s falta 
algo? 
—Dugas targetas per nosaltras. ¿Las té? 
—Ja no crech!—fa '1 revenedor mirantse á la no-
ya de rehul l :—y si ñ o l a s t i n g u é s , las busca r í a enca-
re que fos á sota t é r r a , no mes que per servir á una 
mascareta tan retretxera y tan,... 
— ¿ V e u s ? — d i u la senyora C á n d i d a r ihent y do-
nant un cop de colze á la seva filia:—ja comensas á 
t eñ i r sort. Avants d' entrar, j a trobas qui ' t t i ra flo-
retas.— 
La noya se l i acosta á l* orella. 
— ¿ Q u e l i haig de demanar p á r a n l a de casament? 
— N o , dona: aixó ais de d in t r e .— 
Concertan las dugas targetas, atravessan la Ram-
bla y se ' n entran al ba l l . 
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TORNANT A L MAS 
si de 
— i Q u í n bé de Deu de j o ves!—exclama ingénua« 
ment la Magdaleneta, escampant la mirada per ¿ 
sala. 
— A n i m o , donchs: aqu í del b r i l l o : á veure 
to t aquest be de Deu , 'n pescas un . 
—¿Qué haig* de fer ara? 
— Ñ o ho sé , qualsevol cosa: la careta ' t dona tan-
ta l l iber ta t com vulguis. . . . y j o tanta com la careta. 
Pas sé j a t , corra, baila, puja, roda, conversa, esbron-
ca, e m p r é n ais que ' t fassin go ig ; pero aixó s í , no 
te ' n descujdis , p á r a n l a de casament. Apa, ves; aquí 
' m t r o b a r á s . — 
La n o j a s' assegura bé dé la careta, dona mitj gi-
ravolt j 's llensa entre 'Is remolins d ' homes y do-
nas que van j venen per 1* ampia sala. 
E n va la mare intenta seguirla ab la mirada, per 
veure si obeheix las sevas instruccions. ¿Cóm vigi-
lar el curs d' una barqueta, en aquell mar agitat de 
telas de colors, llassos br i l lants , p i ts escotats, n ú -
vols de cabells y onadas de carn saturada de polvos 
y perfums? 
— ¡ B a h ! — m u r m u r a filosóficament la bona senyo-
r a : — a q u í ray que no ' s p o t perdre. A d e m é s , jaes 
prou gran pera poguer anar sola y saber cóm ha de 
manej arse. — 
De tant en tant, la Magdalena s' arriba anguile-
j a n t fins al l loch ahont seu la senyora C á n d i d a . 
—¿Cóm va a ixó , noya? 
—Be: j a h i comenso á entendre. To thom vol ba-
ilar ab m í . 
—¿Qué ' t diuhen? 
—Una pila de cosas bonicas. Que soch molt mo-
na, que 'ls he fet perdre la xaveta, qu* en tot el saló 
no h i ha una mascareta tan seductora.... 
— A u , ves, ves, donchs, que no prenguessin per 
un altre c a m í . — 
L a noya torna á desapa ró ixe r y la mare cont inúa 
entregada á las sevas f an t a s í a s , comparant á sa filia 
ab las d e m é s m á s c a r a s que l i passan á prop y de las 
quals, segons ella, no n ' h i ha cap que s igui digna 
de posarli las sabatillas. 
Poch avants del desean s, la Magdaleneta se l i pre* 
senta altre cop. 
— M ' han convidat. 
—No v u l l que h i vajis: í a massa golafre. 
— i F u g i l S i son uns quants joves que 'm volen 
portar no mes á beure una copeta y menjar quatre 
pastas. 
- ¿ T j o ? 
—Ja 'ls ho he di t , pero m ' han respost que la t a ñ -
ía es petita y no h i c a b r í a m to ts . 
—Bueno, b u e n o — r e s p ó n la senyora Cánd ida , ab 
molta senz i l l é s :—vésh i , pero no tardis, y , j a ho sabs, 
p á r a n l a de.... 
L a Magdaleneta j a n i se 1' eseoí ta . Obtinguda 1' 
au to r i s ac ió , s' ha escapat inmediatament per un co-
rredor de la dreta. 
Passan quinze minuts , passa m i t j ' hora y 1' or-
questa torna á preludiar una americana. 
—¿Qué deu fer aquella noya?—pensa la senyora 
C á n d i d a no veyentla encare al sa ló . 
En aquell moment dos joves se crusan á prop d' 
e l la . 
—¿Quí era aquella m á s c a r a que us h i vist al pa l -
co?—pregunta 1' un aturant al altre. 
—No ho sé: una noya de la primera volada, mes 
fresca que un pom de flors. 
—Y?....—fa '1 cur iós ab maliciosa r ial leta. 
—Pots contar; ha s igut arribar y moidre; pero.... 
—anyadeix acompanyant al altre en la rialla:—ens 
ha c o m p r o m é s de serio. 
—¿De q u í n modo? 
—Ens ha fet donar paraula de casament. 
—¡Qué 'n sería de bonica la neu, si caygués una 
cami calentona! 
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iSOTA Z E R O ! —jA-ja j^ ! — ¿Peí día que us env iudéu?— 
Y rihent d' una manera estrepitosa, s' agafan del 
bras j desapareixen entre la m u l t i t u t . 
A la senjora Cánd ida , que no ha perdut una s í -
laba d ' aquesta conversa, el cor l i dona un salt. Pe-
ro no té temps de pensar res. L a Magdalena acaba 
de p lan tá rse l i al davant, boj a d ' a legr ía j encesa 
com una resella. 
—¿D' a h ó n t vens? 
— l A j a j ! . . . . ¿que uo ho sab? 
—¿Qu* ets t ú qu* eras en un palco? 
—Si senjora: ¿qu í l i ha dit? 
— ¡ A j pobreta filia meva! 
—¿Pobreta9 ¡Oh cal Els he fet donar pá ran la de 
casament. 
— ¿ Q u á n t s eran els.... que te 1* han donada? 
—Cinch . 
— ¡ Je sús Mar ía Joseph!..,.— 
Y la pobre senyora, horroritsada ab mot iu , cau 
desmajada sobre l ' alfombra. 
A . MARCH. 
S O N E T 
Y que 'n BOU d' elegants y de gomosas, 
¡oh Deu! ¡y quinas formas! ¡Que ben fetas! 
¡quín goig que feu! Devéu ser germaueias, 
puig que Tas dos sou igualment hermosas. 
¡Oh, sí! podéu posarvos orgullosas; 
podéu estar las dos ben satisfetas, 
ja que de totas sou las más maquetas, 
puig no n' he vist en lloch de més preciosas. 
¡Y quina pell teniul ¡engrescadoras! 
Y quí ab vostres ullets no s' eneapritxa, 
es que no sab lo qu' es volguer la ditxa, 
ó bé no us troba prou fascinadoras. 
Aixó exclamava un noy fent grans bravatas, 
mirant embabiecat.... unas sabatas. 
M. CARBÓ D' A L S I N A . 
I N F O R M E S E X A C T E S 
— E l día que jo sápiga fer calendaris.... suprimeixo 
hivern de una plomada. 
Durant a l g ú n s d ías ha corregut per la prempsa 
local aquesta noticia: 
« L ' arcalde de Valencia ha escrit una carta al de 
Barcelona demanantli informes respecte al servej 
de llimpiesa públ ica .» 
L o que l i h a u r á contestat lo nostre arcalde no ho 
sé , pero m ' ho figuro. 
L i h a u r á d i t que Barcelona es unaciuta t neta com 
una patena. 
Que t e n í m unas m á q u i n a s escombradoras que ne-
tejan las grans vías ab r ap idés assombrosa. 
Que con tém ab numerosas brigadas encarregadas 
de la llimpiesa deis carrers menos importants. 
Que 'ls vehins escombran las aceras que 'Is co-
rresponen. 
Y qu ' es tá severament prohibi t t i rar e scombra r í a s 
á la vía públ ica . 
¿No es veritat, senjor arcalde de Valencia, que la 
contes tac ió del nostre arcalde si fa ó no fa es tá con-
cebuda en los termes que acabém d' apuntarli? 
Donchs, si m ' ha de c reu ré á mí , no se ' n fíhi d ' 
aquests informes. Com v o s t é pot compendre, 1' ar-
calde no podía pas confessarli la veritat, tractantse 
d ' una veritat tan poch agradable com la que s' hau-
ría vist obligat á exposarli. 
L o que vosté devía haver fet, en l loch d ' escriure 
al nostre batlle, es agafar el t ren j venirsen diss i -
muladament á Barcelona á estudiar l ' assumpto del 
natural. ¡Llavors h a u r í a vist lo qu ' es bol 
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FILOSOFÍA T R I S T A 
Sobre to t si h a g u é s arribat en un día de pluia 
Imaginis una g ran cassola de p á s t e l a s j vosté dé 
peus á d in t re . j Q u í n a cosa mes divert ida, eh? 
No, senyor Sales, no: Barcelona no es la ciutát 
neta y endressada que a l g ú n s suposan. Es cert que 
t é unas d e t a l l a d í s s i m a s ordenansas municipals y 
uns reglaments de llimpiesa ahont tot es tá org-ani-
sat y previst, pero ¡ay! aquests reglaments y aques-
tas ordenansas no 's cumpleixen. 
A q u í — d i t siga ab la deguda reserva—totbom ía 
lo que l i dona la gana. 
Las m á q u i n a s , las famosas m á q u i n a s escombra-
doras t e ñ e n 1' especial gracia d* apartar la brossa 
del mi t j del carrer y arrenglerarla ais costats. Yos-
t é di rá : ¿pero no ho recullen d e s p r ó s lo que la má-
quina arrecona á las voras? Devegadas sí , devega-
das no y altras vegadas tampoch. 
D* alió d ' escombrar las aceras, r í g u i s e n : los \e-
h í n s , en efecto, h a u r í a n de Himplarlas, pero la ma-
j o r í a h o arreglan tan b é , q u ' e n Uoch de teñirlas 
netas sembla qu ' encare s' esmeran en embrutarlas. 
¿Tirar las e s c o m b r a r í a s á la v ía púb l i ca? No hi ha 
n i n g ú que s' abs t ingui de ferho, y es tanta la im-
punitat que rey na en aquest punt que mes de qua-
tre vegadas v e u r á ais municipals en agradable con-
versa ab las criadas que baixan al carrer ab la ga-
lleda plena d ' e s c o m b r a r í a s . 
Y veu rá com las brigadas escombran los carrera 
que no ho necessitan, passant de Uarch pels mes 
b ru t s . 
Y v e u r á com los carros que transportan las escom-
bra r í a s tornan á escamparlas al passar per carrers 
acabats d ' escombrar. 
Y v e u r á , en r e s ú m , que d é l a U i m p i e s a de Barce-
lona sois pot p a r l á r s e n ab e log i . . . desde honesta 
distancia. 
¿No ha conegut vos té may cap senyora d' aque-
llas que al rentarse la cara 's rentan la cara única-
ment, deixantse clatell , col l y orellas d' una manera 
que fa l l á s t ima de mirar? 
Aixís es Barcelona. Neta, s í , pero neta solzament 
del centro, de lo que 's ven. L o c la te l l , el coll, las 
orellas, es á d i r los barris ext réms. . . . ¡ex! procuri no 
visitarlos. 
MATÍAS BONAFA. 
Q U A D R E T D' H I Y E R N 
- ¿ A n y de neu, any de Deu?.... No pas pels que 
t e ñ e n capa. 
no 
Arribá '1 Janer 
ab frets y glassadas; 
devora nn brasé' 
dos jayos s' hi escalfan, 
junt ab un gatet 
qu' ella té á la falda. 
Abdós, plascenters, 
al fons de la cambra 
ben acostadets, 
lo rosari passan. 
Mentres ignocents 
están en sa tasca, 
cautelosament 
bi entra una gata 
que ab un petit ¡mieu!.... 
dona al gat llamada. 
Cap al reconet 
més fosch de la cambra, 
com si no sigués 
la primer vegada, 
fan vía lleugers; 
al serbi s' abrassan.... 
Y en tant que van fent 
la séva, uns y altres, 
la raspa que té 
lo peiz ab patatas 
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amanit, y ais vells 
Capera á la taula, 
aprofita '1 temps 
fent una bacayna, 
y segnrament 
den somniar que 's casa, 
quan ab greus gemecbs 
diu sovint.... ¡si pare!.... 
Al pnnt que las set 
toca la campana, 
los vells ab amén, 
lo rosari acaban; 
los gats tot fent ¡mieti! 
també se separan; 
y al instant mateix 
desperta la raspa, 
que ab ensopiment 
a' estira, badalla, 
y ab trémola ven 
murmura st....^a.... re!.... 
S Ü C R B - C A N D I 
L I C E O 
L a Walkyria de Wagner ha sigut nn exitás. Va serbo ja 
'1 día del estreno; res te doncbs d' extrany qoe aquest baja 
anat afermantse en las succesivas representacions. 
Després de la primera impreaió, que may, en produc-
cions de tal importancia pot ser ben complerta, vé peí pú-
blich filarmónicb 1' exercici agradable de paladejar. Lla-
vors es quan los trossos admiráis per primera vegada, 
despertan cada día una admiració mes gran: llavors es 
també quan els fragments que en un principi passaren inad-
veriits preñen contorns, adquireixen vida, color y distin-
ció. Per fí, 1' obra acaba per no teñir secrets, y en aquest 
estat resplandeix ab tota sa hermosura avassalladora. Ai-
xís, es de creure ab fonament, que no sois quedará de re-
pertori L a Walkyria á n' el Liceo, sino també las germa-
nas que forman la tetralogía, tan bon punt se posin en 
escena, 
Wagner, es á dir: el Wagner de la última época, el 
Wagner en la plenitut de son talenty de sos medís, el Wag-
ner genialment fídel á sas teorías estéticas sobre '1 drama 
lírich, el Wagner únich capás de concebirlas y de rea-
lisarlas va conquistar dimecres al públichdel Liceo. Avuy 
es ben sen. 
Era de veure la devoció religiosa ab que va escoltar 
aquella llarchs actes sense arias, dúos, tercetos, ni concer-
tants; era de admirar 1' instint ab que va saber apreciar 
desde '1 primer moment aquell art non per ell, en lo qual 
la poesía de las llegendas mitológicas germánicas se fusio-
na de una manera portentosa ab una música sempre gran, 
sempre inspirada. Si 1' aparato escénich hagués correspost 
plenament á 1' importancia del espectacle, »' bauría reali-
sat á Barcelona V ideal suprém del creador de tan estupen-
da maravella. Un altre día será. 
Perqué las empresas, cansadas d' explotar al cantant 
estrella, que 's fa pagar á pes d or las notas de sa privi-
legiada garganta; fastiguejadas de las obras del repertori 
vell, que únicament serveixen per provocar comparacions 
casi sempre desfavorables; esma-perdudas al acullir certas 
produccions més mercantils que artísticas, que'lsimposan, 
vnlgas no vulgas, els editors italians, no tindrán ja desd' 
ara altre remey que acudir á Wagner si volen salvarse. L ' 
insigne mestre de Bayreuth baurá acabat per ser el den tu-
telar d<) las que no estigan renyidas ab els seus interessos. 
Y la regeneració musical del nostre públich quedará defíni-
tivament consumada. Tan fácilment pogués conseguirse la 
regeneració d' Espanya. 
—Ja n a c a b é m de passar un més . ¿Quí a r r i b a r á al 
altre? 
Davant de L a Walkyria retrocedeix la crítica. Es en 
conjunt, una creació potent que dintre del art musical re-
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— ¿Quí va inventarlo '1 brasser, mossen Pere? 
—No ho sé: probablement eer ía algún rector 
presenta lo que las obras de Miquel An-
gel dintre del art escultórich, y la litada 
y L a Divina Comedia en la literatara. Es 
una gloria del sigle xix. 
No extranyin, donchs, que m' abstinga 
d' analisarla. Se requereixen per ferho co-
neixements especiáis que confesso no pos-
sehir, y aixís y tot sería precís un gran 
espay de que no disposo. 
¿Quíns son los fragments més notables? 
No seré jo qoi ho diga. Sois sobre Is eos-
sos morts s' efectúa la dissecció, y L a 
Walkyria es una creació viva, tota ella 
vibrant. y de un equilibri perfecto. Qui la 
intenti disseear no logrará més que pro-
fanarla. 
Lo que sí, es necessari consignar, per 
ser d'estricta justicia, es que ha tingut 
en lo mestre Joseph Mertens un inspirat 
intérprete. 1/ inteligent director del Liceo 
ha penetrat tins á lo més íntim de la idea 
y del pensament del gran compositor, y 
ha sabut fer de sa batuta la guía segura 
deis músichs y del» executants. 
Potser may al Liceo 1' orquesta que té 
en las creacions de la última manera de 
Wagner, tal volta '1 paper més important, 
haví& arribat á la altura en que 1' hem 
vista. En fidelitat, exactitut, expressió, 
colorit y tó; en la fussió admirable de ar-
monías donant vida á tots los estats d' 
ánima deis personatjes y á totas las si-
tuacións del drama, lo mateix las psicoló-
gicas que las externas es impossible su-
perar á la orquesta conduhida peí mestre 
Mertens. 
Entre 'ls cantants tots ells dotats de 
una figura molt apropiada ais personatjes 
qu" encarnan, mereix especial distinció 
la Sra. Adini. ¡Hermosa dona y gran ar-
tista! Y sobre tot wagneriana de cor. Be 
se li coneix prou ab la manera de fer, de 
dir y de cantar. A Bayreuth va cada any 
com espectadora: 1' estin vinent hi anirá 
com á Walkyria. Per ditxosos podém do-
narnos els bareelonins del anticipo que 
'ns ha fet de son talent de aetriu y de can-
tant y de la esplendidés deis seus medis 
vocals y plástichs. Desde que aparesqué 
en escena 's ficá al públich dintre del 
puny. 
Ls, Corsi (Siglinda) interpreta son paper 
á la perfecció. Es la cantant que sent y fa 
sentir, sempre encarnada en las sitnacions 
de 1' obra. Está realment deliciosa. 
Lafarge (Segimon) es un tenor francés, 
ab totas las condicións peculiars á la seva 
escola. Doná al racconto del acte primer 
una gran expressió poemática: en lo dúo 
d' amor y en la cansó de la primavera 
hauríamdesitjat trobarli mésdolsura, més 
suavitat y alguna menor propensió á la 
batzegada. En 1 acte segón se rehabilitá 
plenament, y de ana manera especial en 
la magnífica escena ab Brunilda. 
Lo barítono Gnaccarini y '1 baix Scar-
neo (Wotan y Hundingj se mostraren ar-
tistas consumáis, donant poderós relien á 
las figuras que encarnaren, y mostrantse; 
especialment lo primer, incansable en son 
fatigós paper. Se necessitan pulmons d' 
acer per sostenir una part com la de Wo-
tan que te en 1' obra una participació 
considerable. 
L a Sra. Lucacewska, en son doble pa-
per de Friclca y de Walkyria contribuhí 
al excelent conjant de 1' ópera, no desme-
reixent tampoch las set senyoras restants 
que representan las Walkyrías, amigas y 
germanas de Brunilda. 
Respecte á la mise en «cene, pobra y de-
flcient. Hi ha que exceptuar la decoraoió 
ael sete primer, dpgrnda al ppnyn.-Soler 
—Enda^J a 
descanséiD1 
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ida^tSOni al Hit: 
y Rovirosa, qu' es 1' única que sigué pin-
tada expressament. Las altras eran sen-
zills arreglos per fer cara al compromis. 
La indumentaria, dintre deis escassos me-
dís que s' emplearen, revela la má experta 
del Sr. Labarta. 
¡Quant més hauría valgut gastar en L a 
WalTcyria las cantitats que s' invertiren 
en lo decorat de Andrea Chenier, que se 'n 
aná al fosso al principi de temporada!.... 
Pero, en fí, la proba s' ha fet, y '1 re-
sultat de la mateixa es can patent, que ja 
no hi ha dupte que quants intervenen en 
la marxa de nostre primer teatro, segui-
rán ab pas segur lo camí que 'Is marca de 
una manera tan clara '1 gust del públich. 
N O V E D A T S 
Lo melodrama L a cruz del túnel d" Eus-
sebi Blasco sería una obra que 's faría po-
pular f i 1' autor hagués atinat ab un des-
enllás apropósit. 
L ' acce primer y una gran part del se-
gón son molt vios, molt natnrals y están 
desarrollats ab verdadera maestría. Las 
escenas se succebeixen ab aquella facili-
tat qu' enamora. Los peraonatjes ben di-
buixats presentan un relien extraordinari, 
L ' obra comensa á claudicar quan pren 
el carácter melodramátich, 
No obstant desde '1 principi al fí, está 
escrita admirablement. Sos diálechs, 
richs de ideas, conservan sempre un tó 
molt apropiat á las exigencias del teatro 
modern. 
L ' obra signé representada ab esmero, 
y '1 públich, ficantse desseguida dintre d' 
ella, 1' escoltá ab agrado y 1' aplaudí ab 
justicia, especialment al final deis actes. 
Entre 'ls actors se distingiren los Srs. Mu-
ñoz, Simó y Vigo. Molt guanyaría '1 tra-
ba! 1 de la Sra. Sala si sapigués despen-
dres del tó declamatori, que usa casi sem-
pre, fíns en las situacións que no '1 reque-
reisen. 
T E A T R E I N T I M 
De sa campanya 'n restará com una 
nota hermosa el recort de L ' alegría que 
pa88at 1' obra de 'n Russinyol representa-
da en la primera funció de la serie, 
Per que lo qu' es en 1'última funció, ó 
siga en la tercera, donada '1 dilluns, la 
cosa va cambiar totalment d' aspecte. En 
contraposició & L'alegría quepassa, se 
pot dir d' ella, que es La triatesa que 
queda. 
Y ja no 's tracta de una tristesa artís-
tica, filia de una impresió provocada per 
un autor, capás de apoderarse de la sen-
sibilitat del públich. L a tristesa á que 'ns 
referim es la que produheix 1' aspecte deis 
fruyts neulats y raquítichs y que no arri-
ban á mes, 
Interior, quadro dramátich de Maeter-
ling, Uegit podrá agradar; sobre las tañ-
ías cansa. Ab vuit ratllas ben escritas 
qualsevol autor que 'n sápiga, fixará la 
situaeió de 1' obra, impresionant al lector 
de una manera mes fonda que fentli pre-
senciar aquell etern deixatament pesat y 
fastidiós. Tal volta contribuhí al fracás 
de la representació, la monotonía deis ac-
tors, poch segurs deis seus papers, si hem 
de jutjar per lo molt que se sentía la vén 
del apuntador. Percert, que ficat dintre 
de la conxa, com se fá en tota los teatros 
no s' hauría sentit tant. 
Respecte á Blaneaflor de 'n Gual, dei-
xant apart la música de 'n Granados qu1 
es molt inspirada, no passa de ser una 
verdadera pnerilitat. 
ün espectador va dir ab molt bona 
sombra: 
G E N T D' UPA 
' i 
—Vaja, al hivern no s' hauría de permetre que h i 
hagués huelg as de cotxes.... 
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A U G E L L S D' H I V E R N —Aixís com s' ha lograt que las senyoras asisteixin sen-se sombrero á las funcións del leatre íntimí hó sería, quan 
se posin obras de aquesta classe, advertir ala espectadora 
que hi vajan ab gorra de cop y bergausi. 
En Gual manifesta en lo prólech que té per las cansóna 
populars de la térra un gran carinyo. Crech sincerament 
que la millor manera de demostrarlo, será abstenirse de 
manossejarlas. 
Déxilas com están, queja están bé, y sobre tot,quan vul-
ga fer versos, aprengui á versificar. Las ratllas curtas qu' 
escriu, sens dupte al vol de la ploma per enllestir mes 
depressa, no las firmaría el mes ínfim estudiantde la classe 
de Retórica y Poética. Aixó ja no es modernisme: es des-
preocupació ó impotencia. 
Alguna cosa queda encare per ressenyar, com per exem-
ple L a Farsa, comedia de 'n Guimerá, estrenada dimars á 
Romea. Pero 1' espay ens falta y es necessari deixarla per 
la senmana entrant. 
N. N. N, 
— m———— L A G U I T A R R A 
,4—Peí qui sab ferJ'ulltviu, totas[. las épocas son 
bonas. 
E l l a m' inspira 
Si tingués inspiració 
y 'ls versos no 'm fessin pó, 
ara qae tinch ocasió 
ben tía 'Is diría, 
que 1' home que sab tocar 
la guitarra, sens dnptar, 
may del mon li pot faltar 
goig ni alegría. 
¿Ycóm no, si es 1' instrument 
més harmónich, més decent, 
y '1 remey més excelent 
per la tristesa? 
¿Cóm no la tinch d' alabar 
si quan la sentó trempar 
ja tinch ganas de hallar 
ab la promesa? 
Ab sas veus de serafí, 
la guitarra es com el vi 
que 'ns fa riure y divertí 
tocada ab manya. 
Per 'xó inglesos y alemanys, 
(ab tot y ser tan extranys,) 
per sentirla sense afanys, 
venen á Espanya. 
J o voldría que 'm digués 
qualsevol que hi entengués, 
si la guitarra no es més, 
molt més sonora 
que 1' harmonium casulá 
que ab lo sen: do-re-mi-fa, 
tot lo día, 'ns vé á semblá 
un gos com plora. 
Peí jove qu' estima ab cor 
y ab sa aymada no hi té sort, 
la guitarra es un tresor. 
F a serenata 
si pot sé sota al baleó 
de la que estima ab passió, 
y no tindrá may un «no» 
per ell la ingrata. 
L ' home que 's troba ensopit 
y tot li causa neguit. 
se pot curar tot seguit 
sa malaltía 
tan solzament escoltant 
de la guitarra un instant, 
las notaa que va escampant 
ab armonía. 
L a guitarra ¡ho dich formal! 
en part del món té rival; 
lo públich en general 
ben clá ho denota. 
¿Quí no 's posa electrisat 
quan sent un vals puntejat 
un pas-doble ben tocat, 
ó bé una jota? 
iQué felís, sí puch lograr 
quan*siguiavell, reposar, 
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TRAVESSÍA DIFÍCIL mirant al cel pnr y ciar sota una parra^ 
escoltant ab devoeió, 
—com un devot lo sermó— 
T alegre y simpátich só 
de la guitarra! 
LLUÍÉ» 6 . S A L V A D O R . 
—¡Cuydado á caure, noy, que ara no 'm v i n d r í a de 
gust menjar mantecado! 
Los carruatjes j a tornan á corre, j a ixó que 'ls 
amos de las co txer ías no t e ñ e n encare arreglat el 
plet. 
Pero j o j a ho veig: el dissapte van anarse á posar 
baix 1' advocació del seráfich M a r q u é s de las C i n -
quillas, y aquest va c o m p r o m é t r e s á ajudarlos sem-
pre que fessen bondat j siguessen bons min jons . 
—Es prec í s—va dirlos—que cessi la s i tuació t i -
rant que haveu creat al tancar els establiments. 
Y en senja l de sumi s s ió , 1' e n d e m á mateix va 
reanudarse '1 servej interromput . 
Ho sentim pels caballs, que redosos en los esta-
bles se donavan la gran vida; pero, en cambi, ho ce-
lebrém pels cotxeros j dependents de las co txe r í a s , 
que, menos afortunats que 'ls t a t á n s , mentres dura-
va '1 paro, deixavan de percibir el salari qu' es el pá 
de sas familias. 
E l día del estreno de la W a l k y r i a . 
—Sabs q u é 'm xoca—deja un wagnerista acé r r im 
—qu' en la r ep resen tac ió de 1* obra, s' baja s u p r i -
m i t el carro ab que 's presenta Fr icka j hasta '1 ca-
bal l ab que la W a l k j r i a fa la séva entrada en escena? 
A lo qual l i va respondre un altre espectador: 
—;,Qué no veus q u ' en temps del D é u W o t a n 'ls 
cotxeros van declararse en huelga? 
Sois á la Casa Gran pasean las cosas grossas. 
Ara que s* han gastat milers y milers de pessetas 
en la cons t rucc ió del a q ü e d u c t o de Moneada, 's t ro-
ban ab que no h i ha aygua per passarhi. Vaja , 
que aixó no succeheix en l loch mes del mon. L a 
ciutat de Mata ró , tan famosa en temps del regidor 
Maten, c e d i r á á Barcelona la soberan ía de las es-
patotxadas. 
Pero e spé r in se , que no á n ' aixó sois se reduheix 
la broma. 
*** 
A fí de adquirir aygua, al objecte de que u n 
a q ü e d u c t o tan cos tós no 's quedi en sech, 1' A j u n -
tament obra un concurs. Se presentan algunas pro-
posic ións mes ó menos serias y enrahonada8,y des-
de '1 primer moment els regidors s' enamoran d ' una 
y deixan las al tras de r e c ó . 
¿Saben quina es la preferida? 
L a que va á buscar 1' aygua.... ¡á las costas de 
Garraf! 
¡De Garraf l . . . . N ' h i ha per esgarrifarse! 
• * 
Apar t de la distancia7" entre Moneada y Garraf, 
que tá que la conducc ió [no puga reduhirse á un sol 
projecte, resulta que las ayguas de aquellas costas 
no son potables, barrejantse ab las del mar. N i per 
coure 1' a r rós serveixen. Y no obstant 1* ar rós es 1' 
á n i m a del negoci que 's prepara. 
L o propietari del caudal se compromet á p rac t i -
car algunas obras á fí de separar las ayguas de mar 
de las de té r ra . Potser h i t i r a rá sucre per tireure'n la 
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U N BON V I V A N T sa l ab ró . Prou gros el negoci pera contentar á tota els Uaminers. 
Una vegada sanejadas las a jguas s* emi t i r á un 
e m p r é s t i t de 40 mi l ións de pessetas, y c o m e n s a r á l a 
d i s t r i buc ió á ra ig , no de 1' aygua, de las pessetas. 
Y no ho dupt in , aquestas sí que s e r á n potables pela 
que log r in atraparlas. 
Tota l : que ab 1* a q ü e d u c t o de Moneada sensea j -
gua per alimentarlo, ab lo caudal de Garraf que no 
es potable, y ab V e m p r é s t i t de 40 mi l ións de pea-
setas, lo qu es aquesta vegada, la Pub i l l a 's queda 
en sech per partida t r ip le . 
Acaba de morir á P a r í s M r . D ' Ennery , á l ' edat 
de 88 anys. Era, per si no ho sab ían , un autor dra-
m á t i c h que no ha t i n g u t precedents, y es difícil que 
de ix i successors. Son g é n e r o predilecto s ignó '1 me-
lodrama, aliment deis teatros populars. Desde 1' any 
31 en que doná la seva primera p roducc ió á la esce-
na, fios á 1' hora de la seva mor t passan de 300 els 
t i tu la de las que va escriure. 
¡Y q u í n s t i tula mea populars, alguns d ' ells! Don 
César de B a z á n , Z o j u h é u errant, Cartouche, Los 
filis del Capitá G r a n t , Miguel Strogoff, Lo tribuí 
de Zamora , L a s dos ó r f a n a s , qu ' es la qu ' e s t á arre-
glada al caatel lá ab la d e n o m i n a c i ó de E l registro 
d é l a p o l i c í a ... 
D ' Ennery era un caaaador d ' argumenta: a l l á h o n t 
ela trobava 'la p r en í a aenae e a c r ú p u l a . E n lo camp 
teatral y noveleach merodejava á mana plenas; pero 
aixó sí , una vegada poaaehedor de la materia pr ima, 
aabía adaptarla tan b é al aéu temperament y feria 
objecte de tala combinac ións e scén icas , que la trans-
formava talment en un ' obra nova, y sempre del 
séu g é n e r o . 
Deadenyava '1 teatro de teaais, y no t e n í a en 
compte per rea la pa leo logía déla peraonatjea. L o 
aéu fort eran las a i tuacióna y ela efectea, magiatral-
ment p r epá ra t e : I ' a t r ac t í u de aaa p r o d u c c i ó n s , V 
in te réa que deapertavan y la emoció que p r o d u h í a n . 
L o teatro l i p roporc ioná una fortuna de alguna 
mi l ións , deixant encare auatancioaaa eapigolaauraa 
pela arregladora extrangera que a' amparavan, com 
del m a n n á , de laa aevaa obraa méa celebradas. 
D* Ennery devía d i r : — ¡ Q u é viaca to thoml 
Y pod ía á fe parlar a ixís deade la aeva casa, de-
corada ab totaa laa maravellaa de la riqueaa, del art 
y del luxo, y ahont ae donava una vida de p r í n c e p . 
En aaa horaa d ' expana ió , q u ' eran moltaa, quan al-
g ú admirava aaa exp l énd idaa coleccióna y celebrava 
aa manera de viure, deya eaponiantee de l e g í t i m or-
g u l l : — T o t aixó e' ha fet ab las l l á g r i m a e del p o b l é . 
—¿Operas?... Cál Avuy, lamillor ópera es'aquesta. 
D i n un pe r iód ich de Madr i t qu ' una de laa ideae 
que acaricia en Puigcerver per fer quartoa, conaia-
teix ab 1* estanch del ca fé . 
No n ' h i ha prou ab el del tabaco y ab el de laa 
cerillae, que '1 monopoli ha de recaure t a m b ó en 1' 
a romát i ca beguda, que tant contr ibuheix á aixer ibir 
1' enteniment. 
Una vegada poeata, j a v e u r á n com els nostres 
gobernants no paran fins á deixar estancat V ayre 
que r e s p i r é m . 
L a c o m p a n y í a d' ó m n i b u s L a Catalana no con-
tenta ab sostenir briosament la competencia ab 1* 
i n g l é s , ha sigut autorisada per establir un non ser-
vey de cotxes que desde 1' es tac ió de Sa r r i á , y pels 
carrers de Pelayo, Rondas de Sant A n t o n i y efe Sant 
Pan, Conde del Asaalto y Ramblas t o r n a r á n al pun t 
de partida. Preu del t r a j ée t e : c inch c é n t i m a y bon 
profi t . 
D* aixó se 'n d in una fer volta ben aprofitada, y 
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A L P A S D E L T R E N queívé á satisfer una ^verdadera necessitat del p ú -
b l i ch . 
¿Pero ahón t dimoni deu anar la gent, ab aquest 
temps tan infernal? 
D . Manuel Girona, en nom de la C á m a r a de Co-
mers^ ha telegrafiat á Madri t , demanant al gobern 
que s' abst ingui d ' aprobar 1' ú n i c a proposic ió pre-
sentada al concurs pera adquirir 500,000 metros cú-
bichs de pedra, destinats á las obras del Port . 
Segons D . Manuel , els preus son e x a g e r a d í s s i m s 
y las condic ións d ' amidac ió y de p é s , pod r í an do-
nar lloch á grans abusos com els famosos c á r r e c h s 
de pedra de ' n Collantes. 
L o telegrama de D . Manuel ha cridat mol t 1' aten-
ció del púb l i ch . Es verdaderament un cop de pedra 
que ha petat de pié á pió ahont menos s' esperava. 
A r a sois falta que dongui tots els pormenors y 
detalls, just i f icant la séva opin ió . Y v e u r é m si '1 non 
sport h ig i én i ch , á que de a l g ú n temps e n s á ve de-




— A j a j qu ' es a ixó del nou sport h i g i é n i c h ? — 
p r e g u n t a r á n vos té s , que cap obl igació t e ñ e n d ' es-
tar a l tanto de certas in ter ior i ta ts . 
V a i g á explicals'ho. 
Han de saber que D . Manuel j a no toca '1 viol í . 
L o moviment deis dits j la fregadissa del arquet 
sobre las cerdas va notar temps enrera que '1 posava 
ne rv ió s . Sen t í a ademes certa debili tat á las m u n j e -
cas, p e r q u é ¡ a m i g o ! ' ls an j s h i son, j e l l en vista 
de aixó va decidirse á cambiar d ' ins t rument . 
A v u j toca '1 redoblant. A b las baguetas ais dits 
fa cada d ía un Uarch exercici, j es una proba e v i -
dent j satisfactoria de que realment se l i han refor-
sat las munjecas j se l i ha afinat el pols, aquest 
magní f ich cop de pedra que ara mateix acaba de 
tirar. 
D . Manuel: que siga 1' enhorabona. 
U n saludo al escriptor ca ta lá D . Enr ich Casellas, 
que ab lo t í t u l de Catalunya al Plata ha comensat 
á publicar á Buenos A j r e s un senmanari festiu, l i -
terari é i lustrat . Es á dir: un per iódich que té '1 ma-
teix temperament que la nostra ESQUBLLA. 
Fa doblement s impá t i ca 1' empresa del Sr. Case-
llas, el fet de realisarse, á tant Uarga distancia de 
la mare patria. Just es donchs que la m i r i n ab es-
pecial ca r in jo , tant els catalans de a q u í , com els 
qu ' en las riberas del Plata no separan un instant 
el pensament de las cosas de la nostra t é r r a . 
E l Noticiero Universal havía comensat en lo f o -
lletí de ea edició de la n i t la publ icació de la novela 
de Dumas Fernanda . 
Alguna á n i m a piadosa vá advertir l i que totas las 
obras del famós y popular novelista, fig-uran al I n -
dice romd, y aixó vá bastarli pera desistir de con-
tinuar la publ icació de la novela. 
¡Y qué bé 's retrata en aquest fet 1' estat present 
de la nostra Espanya que fá riure á horas a ara á 
tot lo mon civilisat!,... ¡L' ortodoxia supeditada ais 
cinch c é n t i m s pels que s' han empenyat en ofegar 
els esperits de la fa rúm de la moixigater ía . . . . volen 
un espectacle mes deliciós!.. . . 
No desitjo cap mal á n ingu; pero crech que las 
personas despreocupadas que Uegeixen E l Noticie-
ro (que algunas se 'n con ta rán ) h a u r í a n de d i r ig i r 
una in t imació al Sr. Peris Mencheta, dihent l i .—O 
continua la publ icac ió de la novela Fernanda, ó 'ns 
doném de baixa. 
—Ara sí que m ' han p o s a t á par i r !—dir ía D . Paco. 
Y ¡quí sab! Tal vegada resoldr ía aquest conflicte 
de conciencia y de perro-chico, publicant dos ed i -
7^ IA ESQUELLA. DE LA.VTORRA.TXA. 
C A S S A D O R S 
y . 
cions deis séu per iód ich : Y una sense Fernanda 
pels escrupulosos j 1' a l t rá ab Fernanda pels aixe-
r i ts y d e s p r e o c u p á i s . 
D . Pau era inmensament r i ch j al mateix temps 
inmensament avaro. 
Mentres v i s q u é no 's d o n á altre gust que '1 de 
atresorar. Menjava 'ls articles m é s baratos y bevía 
'1 v i que costava menos.—Per alimentarse—deya— 
aixó basta. Gastar de lo mi l lor es mal-avesar el pa-
ladar. 
E l día que '1 portaren al cementir i , d i g n é un deis 
assistents al enterro: 
—Aquesta es la primera vegada que D . Pau usa 
cotxe de dos caballs. 






A LO INSERTAT E N L ' U L T I M NUMERO 
X A RADA.—Can-sa-la-de-ri-a. 
Id. — D i - a r i . 
A N A G R A M A . —Agna—Gana. 
T R E N C A - C L O S C A S . — S a n t a María de Palautordera. 
T E R S G E O Q R Á F I C K . — 08 MA 
MA TA RO 
RO MA 
G E R O G L I F I C H . — P e r volcan» á las América». 
—No sé per qué 1 cor me diu que avuy c a s s a r é una 
p u l m o n í a . 
T R E N C A - C A P S 
X A R A D A S 
i 
D E U N S A Y N E T E D E C A R R E R O , T I I U L A T « L A M A L A BOMBEA» 
(Es de nit; fa unfret que pela, 
Cauhen gotas de un baleó. 
Una dona rega plantas. 
H i ha humitat. Passa un senyó.) 
—Ep, mestressa ¿no veyeu? 
que mulleu la gent que passa?.... 
—¿Qué diu? 
—¿Que potaé sou sorda? 
-No senyó, que soeh ... casada. 
—Donchs, no teniu gayres modos 
de fé '1 que feu. 
—Hu fa gracia; 
¿ja ho sab vosté 1 que jo faig 
á casa me va? 
—Ni ganas!.... 
pro hauríau d' aná ab cuydado 
quan volgueu regar las plantas 
y aixís potsé no se tota 
aquell que per sota passa. 
—¿Que li mullat?.... sí que ho sentó; 
, ¿per qué no porta un parayga 
ó un xumasquero d' aquella 
que venen allá á la Rambla 
á la villa de 'n Paráf.... 
—¿No vea com me hu-dos-tres-quat^ui 
—Home, així '1 barret que porte 
li creixerá. 
—¡Malvinatje!... 
—No veu que '1 te tan petit?.... 
¿no es dos d' aquella automdtechsf 
—¡Insolenta! 
—Si m' ha orí a 
de dar las gracias encare, 
aixó es ayga.... de mongetas 
y com que la cara guaría 
de no havé sopat, si 's llepa 
podrá un xich alimentarse. 
—S' ha vist un descaro igual?.... 
No hi deu havé vigilancia 
en aquest carré. 
—No veu 
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ANTONI L O P E Z , Eflltor, Ramilla del Mitl, nñniero 20, L l r e r l a Espaa/oia, Barcelona. Corren: ADartat número 2 
AMTONI 
LOPEZ 
LD i r O R 
f t A / ^ B L A D E L 
M I T J . 
2 0 
BAKCaOHA 
Lo llibre del día 
La B O G E R Í A 
N O V E L A DE COSTUMS D E L N O S T R E T E M P S 
O R I G I N A L D E L I N S I G N E E S C R I P T O R 
U n elegant vo lúm en 8.u, 3 p t a s . 
Último de la COLECCIÓN DIAMANTE 
T o x x x o 6 3 
C U E N T O S D E 
V A R I A S É P O C A S 
P O R 
Á N G E L R . C H A Y E S 
U n bonito volúraen con una cubierta en colores 
A L E J A N D R O D U M A S ( p a d r e ) 
E L C A M I N O D E Y A R E N N E S 
U n tomo de 260 p á g i n a s , 1 p e s e t a . 
D E T J T I L I D i L D G E X T E R J L Z J 
D I C C I O N A R I O 
ESPflfíOIíHFHflHGÉS y FHflNCÉS-ESPflfíOIi 
POR M . N Ú Ñ E Z D E T A B O A D A 
Dos voluminosos tomos s ó l i d a m e n t e encuadernados 
1 0 p e s e t a s . 
D E H A B L A R B I E N FRANCÉS 
En ocho d í d S y sin 




Precio; 2 p e s e t a s . 
D e a c t u a l i d a d . 
L A W A L K Y R i A 
E N 
BAYREUTH 
P O B 
Rodrigo Soxiaxio 
(Con v a r i o s g r a b a d o s ) . 
U n tomo : 3 p e s e t a s . 
.n ^TA.—Tothom que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo, ó bé 
en sellos de franqnei^ al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de porta, 
«o reaponém d' extravíos, no remetent ademéa 1 ral peí certificat. Ala correaponaals de la casa, se "Is otorgan rebaixaa. 
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L ' E S C A L F A - L L I T S 
que per quí no més hi passan 
els que V R I I . . . . d' esma?.... 
— ' L que veig 
que aquí tan sois hi ha salvatjes 
—¿Ab la dona de qui dia? 
—(Poca vergonya! Y encare 
se 'm quinta-quarta^ ¿yol veure 
com la cito? 
—¿Qué diu ara?.... 
¿una cita ab vosté? ay, uix.... 
es massa lleig. 
—¡Descarada! 
la tiraré ais tribunals. 
— Y jo, si per cas no marxa, 
li tiraré un test. 
—¡Irea-quinta! 
—Ara no, perqué 'm fa ¡lástima, 
fassis dá una miradet» 
sis casa algún quita-manchas 
y quan hagi de tornar 
á passar per 'quest passatje 
per no embrutarlo á vosté 
regaré totas las plantas 
ab un. .. pnlverisadó, 
y si així encare '1 mullava 
las hi donaré anjicciom 





—(Cristo 'm valga; 
1' Amparo vé cap aquí; 
m' amago á n' aquesta escala.) 
(Ell desapareix; la dona 
tanca '1 baleó. Curta pausa. 
L a orquesta toca un preludi, 
surt el coro de drapayres 
y.... tal día fará un any; 
per 'vuy ja hi ha prou xarada.... 
J . S T A R A M S A . 
I I 
Tbíaí, girat-prima-quarta 
de la senyora dos-quart, 
día tres la quart girat-prima-
quarta la senmana entrant, 
se casa ab un jovenet 
tres te un inmens capital. 
R. C A M P I N S . 
T R E N C A - C L O S C A S 
G E R O N I MATA 'i- MON 
S E N S E J Ü G Á 
Formar ab aquestas lletras degudament combinadas lo 
títnl de una comedia catalana y '1 nom y apellido del seu 
autor. 
P A U L I T O G I B A L T . 
B A R R E T NUMERICH 
8 6 
2 3 4 5 
3 4 8 5 
.i 2 1 3 
9 2 6 8 
2 2 8 
4 5 2 
2 5 6 
1 5 6 
8 9 —Nom de dona. 
8 9 —Edifici. 
6 9 —Color. 
2 9 —Mesura. 
4 8 —Crim. 
2 9 — Aucell. 
7 9 —Cordillera. 
6 7 8 9—Guerra. 
M A M Z E L L E P I P Í . 
GEROGLTF1CH COMPRIMIT 
I I I I 
P E P E T P A N X E T A 
—¡ Ay, senyor!.... ¡Y qué se 'n buscan de comoditatá 
els que teñen quartos! 
Antoni López, editor, Rambla del MiiJ, 20 ̂  
A. Lópea Robert, impresor, Asalto, 63.—Barcelona. 
